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Kuumennin Käsitelty
maa
Puhdas?
Pilaantunut maa
Maan loppusijoitus tai
uudelleen käyttö
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Ei
Kaasujen
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lauhdutin
Käsitellyt
ilmapäästöt
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Vesi uudelleen käytettäväksi
Orgaaninen neste
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Jatkokäsittely tai
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Vesi ja
pesuaineet
Vesi uudelleen käyttöön
Pesuvesi Käsittelylaitos Puhdas vesi
Pilaantunut maa
jatkokäsittelyyn
tai kaatopaikalle
Puhdas maa
Pesuyksikkö
Pilaantunut maa
(seulottu)
Täydennettävä vesi Kierrettävä vesi
KemikaalitLiuottimet(pinta-aktiiviset
aineet, ym.)
Haihtuvat yhdisteet Kaasujen
puhdistus
Likainen
vesi
Esikäsitelty
maa
Maan pesuprosessi
- Pesu
- Huuhtelu
- Seulonta
- Painovoimaan
perustuva erottelu
- Mekaaninen irrotus
Käsitellyt
ilmapäästöt
Puhdistettu vesiJätevesien
käsittely
Pilaantuneet (saastuneet)
lietteet ja hienoaines
Puhdistettu maa
Ylisuuret kappaleet
Maan
homogenisointi/
seulonta
Pilaantunut
maa
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YMPÄRISTÖN-
SUOJELU
Pilaantuneiden maiden kunnostamishankkeista on Suomessa vielä
vähän pitkäaikaiskokemuksia. Kunnostustoimenpiteiden avulla
tulee päästä tilanteeseen, jonka jälkeen pilaantuneista maa-alueista
ei enää aiheudu ympäristöhaittoja  eikä taloudellista rasitusta.
Tämän varmistamiseksi on tärkeää, että kuhunkin kohteeseen
valitaan parhaiten soveltuva kunnostusmenetelmä tai menetelmi-
en yhdistelmä. Kunnostustyö on suoritettava oikein ja työn laatua
on seurattava järjestelmällisesti.
Tämän oppaan tarkoituksena on esitellä yleisimmät Suomessa
käytössä olevat kunnostamismenetelmät siten, että lukija saa
käsityksen, mitä kaikkea on otettava huomioon menetelmien
laadunvarmistuksen toteuttamiseksi. Kunnostamiskohteiden
olosuhteet ovat erittäin vaihtelevia, eikä tämän oppaan puitteissa
ole voitu käsitellä  kaikkia mahdollisia yksityiskohtia. Kunnostus-
työn ja laadunvarmistuksen suunnitteluun suositellaankin käytet-
täväksi täydentävänä aineistona esimerkiksi oppaan kappaleiden
yhteydessä esitettyjä kirjallisuuslähteitä.
Opas on suunnattu pilaantuneen maan kunnostamishankkeiden
rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijalle sekä viranomaisille.
Pilaantuneen maan kunnostaminen ja laadunvarmistus
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